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solidarity movement The Resn the Austra,ian Communist Party of Australia W6r6 $2'500 from
Committee for Latin America ( R A r i ^ Ce and Action ° n S members. $1,000 from a m imK f voluntary 'evy
Project to fund a pre-schJSon* S  ♦ ̂  underto°k an aid ?rouP. Enola Gay, and $ 1 0 0 ? ! ^  ° f the 9ay Peace
northern Nicaraguan pm v in rl'3te ™ffee fa™ in the Mar* jst Discussion Group the Blue M°untains
9o»rs„ r e '„ s ,;S U r r  ,na' ,he ^ o n .^  an̂ ,r '" ;n9 ,o suppo,,* in -• r w T .ec ? r ° '’2S £2?S  o . i n A u s t r a l i a c a „s e n t renre<?pntatii/rto * a ^ ' u u u n a r yth e  A u s t r a l ia n  g o v e ? n ^ n  / S ?  A ^ , r a , i a - ,n M a ^ h  
d e le g a t io n  to  A u s tr a l ia  H e a d e d  h 'C a ra9 u a n  t r a d e  
T ra d e ,  th e  t e a m  h a d  w id e  r a n ^ i n n  t a i l  M in is te r  fo r  
o ff ic ia ls  c o n c e r n i n g  th e  poss ib^liti  Wlth A u s t r a , i a n 
c l o s e r  t r a d in g  l inks  T h is  i , w f f  S of d e v e lo p in q
p o l icy  o n  th e  p a r t  o f  th e  Austral 100 re,lects a c h a n g e  of N i r a r a ^ , ^  ' i n e  A u s t r a l ia n  q o v e r n m e n ♦ . _Ts S S ^ S  (LA,C, 183
r e la t io n s  b e tw e e n  th p  tw/n ^  °  P ° w er. D ip lo m a t ic  * C e n t r a l  A m e r i c a n  S u n n n r t ^  
u p g r a d e d .  c o u n t r i e s  h a v e  a l s o  b e e n  17 ' b u n d l e  Mall, A d e la id e  SOO™™'” 66 (C A S C >' p ° B o x
In M av  R i n  a i___ . •  C o m m i t t e e  ir, ..
u p g r a d e d .
C o m a n d a n t e ^ D o r i s  T o r i n o  I n d  t0 A u str a l ia  o f  
D e p a r t m e n t  o f  In te r n a t io n a l  R e f a t i o °  ° | ! , c ia l s  from  th e
w hfc M  n d  u decTsy d ney "  Me I bcT ̂ ^  V'S ̂  ̂  ̂ ^ d a y s 2 
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Pe/er «oss /s a s/uden/ o / Latin
Lat?n JUn af,3lrS and an ac tM st ln Latin Am erican solidarity groups.
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